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（株）ＩＨＩ、（株）ＩＨＩエアロスペース共同研究 Ｈ２１年 8 月-Ｈ２２年 3 月 
 
○ 東野 和幸（航空宇宙機システム研究センター 教授） 
吹場活佳（航空宇宙機システム研究センター 講師） 


























 本試験で実施した 11 回の試験に対し，2 種類のエレメント，2 種類のスロートを使用した．











 試験回数：11 回 
 試験秒時：最大 30sec 
 燃 焼 圧：4.9～5.4MPaA 
 混 合 比：0.18～0.4（O/F） 
 
4. 試験結果 







図 2 試験状態 
５.今後の計画 
Ｈ２２年度はメインエンジンのエレメント燃焼実験を実施予定である。 
 
 
